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SÍLABO DEL CURSO DE  
NARRATIVA AUDIOVISUAL 
 
 
 
II. SUMILLA 
El curso de Narrativa audiovisual es de naturaleza teórico- práctico cuyo propósito es brindarle 
al estudiante  el análisis y aplicación de la técnica de redacción de guiones en los diferentes 
formatos audiovisuales. Se vincula indirectamente con los cursos de redacción y directamente 
con los cursos del área audiovisual. Se desarrolla en base al visionado de filmes de ficción, 
documentales (largometrajes y cortometrajes), noticieros y spots  publicitarios para cine, TV y 
radio, así como en la discusión y aplicación práctica de los conceptos técnicos y teóricos sobre 
la narrativa audiovisual. 
Los principales temas son: El guión, El guión No Ficción y el Guión de ficción. 
 
 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante estructura la narrativa de un producto audiovisual y redacta 
guiones de los diferentes géneros audiovisuales (cinematográficos, radiales y televisivos) 
considerando la perspectiva comercial y cultural, con claridad y criterio. 
 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Comunicaciones 
1.2   Carrera Profesional: Comunicación Audiovisual en Medios Digitales. 
1.3   Departamento: ----- 
1.4   Requisito: Producción y Post producción de Video – ciclo 3 (Malla 
2012) 
Semiótica – ciclo 3 (Malla 2013) 
1.5   Periodo Lectivo: 2014 – I 
1.6   Ciclo de Estudios: 4° o 5°  
1.7   Inicio – Término: 24 de Marzo 2014– 19 de Julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 8 horas totals (HC:4 - HNP: 4) 
1.9   Créditos: 4 
    
 
 
Nombre de Unidad I: El guión 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad, el  estudiante reconoce los componentes básicos de un guión y los aplica  en los proyectos 
narrativos en formatos de spot publicitario y spot social, con coherencia y creatividad. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
1 
Introducción: 
antecedentes de la 
narrativa audiovisual 
Participa de la exposición del 
docente sobre Definiciones. 
Historia. Evolución. 
Funciones.  Utilidad. 
Objetivos.  Tipos de Guión. 
 
 
Lectura 1: En Biblioteca  
“De la creación al guión” de 
Doc Comparato. 
Cap. 1: El guión 
Pp17-30 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Identifica los 
objetivos, 
funciones y 
utilidad del 
guión 
audiovisual.  
 
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
El Guión 
 
Comprende el desarrollo  de 
la creatividad  narrativa. 
 
Identifica  el guión y ritmo de 
la narración. 
 
 
Lectura 2: Lee 
“De la creación al guión” de 
Doc Comparato. 
Cap. 2 Apunte Iniciales 
Pp 33-69 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Identifica los 
objetivos, 
funciones y 
utilidad del 
guión 
audiovisual.  
 
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
2 
Narrativa Audiovisual 
(imagen, texto, sonido) 
 
Realiza Control de Lectura 
1: 
“De la creación al guión” de 
Doc Comparato. 
Cap. 1: El guión 
Cap. 2 Apunte Iniciales 
 
Desarrolla ejercicios de 
narración espontánea  y 
análisis de la Trama del 
relato. 
 
 
Ejercicio en casa: 
1. Compara los tres primeros 
minutos de una película y se 
un sitcom americano. 
Observa que la historia queda 
más evidente en los primeros 
minutos del formato televisivo 
que en el cinematográfico.   
2. Observa la proporción de 
dialogo en el producto 
televisivo y en el 
cinematográfico. 
 
Realiza la 
comparación de la imagen en 
el cine con la imagen en 
televisión, básicamente abre 
su tiempo de exposición para 
identificar un nuevo 
escenario.  
*¿Qué guión es más 
hablado? 
*Redacta 3 diferencias 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
 
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora 
redacción de 
narración 
espontanea. 
Elementos y 
componentes del guión.  
Observa ejemplos de    
elementos y componentes del 
guión. 
El súper objetivo. Secuencia. 
Escena. Tiempo. Espacio. 
Creación de atmósfera. 
 
Lectura 3: En biblioteca. “El 
Libro del Guión” de Federico 
Fernandez Diez. 
Cap. 6: Del guión de cine al 
guión multimedios pp 63. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
    
 
 
3 
La narrativa audiovisual 
corporativa 
 Comprende los Objetivos de 
la comunicación.  
 
Reconoce la Misión. Visión. 
Elementos de imagen. 
Identidad Corporativa. 
Formatos. Ejemplos 
  
Lectura 4: En Biblioteca leer: 
“De la creación del guión” de 
Doc Comparato. 
Cap. 9: Otros guiones 
Pp 285 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
  
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa.  
La narrativa audiovisual 
corporativa 
Control de Lectura 2: 
Cap. 6: Del guión de cine al 
guión multimedios y Cap. 9: 
Otros guiones 
Pp 285 
 
Realiza ejercicio en clase: 
Redacción de guión  
corporativo de empresa 
peruana.  
 
Desarrolla un cuestionario e 
preguntas basados en la 
lectura impresa.   
Realiza la redacción final de  
guión  corporativo de 
empresa peruana. 
 
 
Equipo       
multimedia.  
Diapositivas
. 
  
-Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora guión 
de spot 
corporativo. 
 
 
4 
La narrativa audiovisual 
en la publicidad 
Reconoce el Plan de 
Comunicación. Objetivo del 
mensaje. Tipo de mensaje. 
El StoryBoard. Formatos de 
guión. 
 
Observa ejemplos. 
Realiza trabajo en pares: 
Ideas para redacción de spot 
publicitarios. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
 
 La narrativa 
audiovisual en la 
publicidad 
Realiza Ejercicio en Clase: 
Redacta spots publicitarios 
para televisión. 
 
Redacta guión final de spot 
publicitario para TV y lo 
comparte en el aula virtual.  
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora guión 
de spot 
publicitario 
según criterios 
establecidos. 
Evaluación T1:  Suma de trabajos realizados en sesiones anteriores: Redacción de Spot publicitario, y Guión de video corporativo 
+ Controles de Lectura 1 y 2 
Nombre de Unidad II:  Guión de No Ficción 
Logro de Unidad: Al finalizar la unidad el estudiante estructura un guión de cine documental utilizando como base la escaleta considerando 
el formato y la viabilidad de realizarlo.  
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
5 
 
 
 
Redacción de spots 
Sociales 
 
Comprende el Brief. 
Antecedentes 
Campaña 
Objetivos de la campaña 
social  
Revisa ejemplo de  Casos 
Trabajo en pares: Ideas para 
redacción de spot social. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
 
  
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
    
 
 
 
  Creación y redacción 
de Spots Sociales para 
televisión. 
Redacta sobre las  Funciones 
y  La verosimilitud. 
 
Redacta un Spot social. 
 
Redacta guión  final de spot 
de campaña social.  
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora  la 
redacción de un 
spot social 
considerando el 
brief entregado: 
objetivos y 
mensaje. 
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   La narrativa 
audiovisual en el 
documental. 
Conoce los Formatos de 
guión técnico documental. 
Tratamiento. 
Observa ejemplos de: 
La Entrevista. La Escaleta 
Documental. La Voz en OFF.  
 
 
Forma Grupo de trabajo para 
la evaluación parcial. 
 
Visualiza el Documental “The 
Cove” de  Louie Psihoyos. 
http://www.youtube.com/watc
h?v=Im7ejQ0eyQg  
 
Redacta un análisis 
reconociendo: 
*Tratamiento Documental 
*La investigación 
*La entrevista 
*La voz en OFF 
*El mensaje del documental. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora análisis 
de tratamiento 
documental 
considerando 
los elementos 
narrativos 
expuestos en 
clase.  
La narrativa audiovisual 
en el documental. 
Comprende los Modos de 
representación. 
 
Observa ejemplos de 
Puntos de vista. 
Narrativa lineal. Narrativa no 
convencional. Narrativa No 
Ficción. 
 
Observa en casa: 
Documental “Psyco” de 
Michael Moore 
http://www.youtube.com/watc
h?v=9CDLoyXarXY  
Reconoce Punto de Vista, 
Modo de representación y 
tipo de Narrativa Documental. 
¿Cuál es el mensaje?  
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
Elabora análisis 
de tratamiento 
documental 
considerando los 
modos de 
representación 
expuestos en 
clase. 
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   La narrativa 
audiovisual en el 
documental. 
Conoce la función del 
personaje. 
Contexto. Transmitir 
emociones. El mensaje 
reflexivo. 
 
Observa ejemplos. 
Revisa casos 
 
 
Observa en casa: 
Documentales 
“Soy Directora” de Maria 
Chavarry 
http://www.youtube.com/watc
h?v=NW62a7XhL1Y  
 
“Salida por la tienda de 
regalos” de Bansky 
http://www.youtube.com/watc
h?v=4_0SrxMYOnQ  
*Describe personaje principal. 
*Identificar Tratamiento 
Documental. 
*Redactar un análisis sobre 
mensaje del documental.  
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora análisis 
de tratamiento 
documental 
considerando 
los personajes y 
el mensaje. 
 
Describe 
personajes No 
ficción.  
La narrativa audiovisual 
en el documental. 
 
Redacta Escaleta. 
 
Redacta guión final de 
escaleta documental. 
PPT  
 
Videos. 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
    
 
 
Se asesora para trabajo 
examen parcial. 
 
Lectura 
impresa 
 
precisión y 
coherencia. 
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EVALUACIÓN PARCIAL   
Nombre de Unidad III:  Guión de Ficción 
Logro de Unidad: Al concluir la unidad el estudiante realiza el guión de un cortometraje  propuesto  por  el  modelo aristotélico  de  los tres 
actos considerando el sentido estético y narrativo. 
Semana 
Contenidos 
Saberes Básicos  
Actividades de Aprendizaje  
Recursos  
Criterios de 
evaluación Horas Presenciales Horas No Presenciales 
9 
 
 
Etapas de elaboración 
de un guión 
Comprende la Idea (Tema). 
Premisa.  
Story Line. 
 
Observa ejemplos 
Lectura 5 en Bilblioteca: 
“El libro del Guión” de 
Federico Fernandez Diez. 
Cap. 7: La idea PP. 85 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
 
La dramaturgia en 3 
actos 
Conoce la Sinopsis 
argumental.  
Primer Acto. Segundo acto. 
Tercer acto. 
 
Redacta historias divididas en 
los 3 actos. 
Lectura 6: 
Leer en Biblioteca 
“El libro del Guión” de 
Federico Fernandez Diez. 
Cap. 8: Sinopsis Argumental. 
pp 103 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Correcciones  
de informes  
grupales. 
 
Elabora 
historias 
divididas en los 
3 actos 
expuestos en 
clase. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa.  
10 
 
 
 
 
 
 
La presentación de los 
personajes protagonista 
y antagonista 
 
Realiza Control de Lectura 
3: 
Cap. 7: La idea 
Cap. 8: Sinopsis 
 
Presenta los personajes 
principales y Secundarios. 
Perfiles. Estereotipos   de su 
historia. 
 
Elege 10 películas y 
reconocer  personaje  
protagonista y  personaje 
antagónico.   
 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa. 
 
Construcción de 
personajes 
 
 
Comprende  la historia de 
personajes Principales. 
Secundarios. Perfiles. 
Estereotipos   
 
*Redacta guión basado en 
sus personajes. 
 
Individual: 
Propuesta de personaje: 
Realizar descripción física, 
psicológica y social de un 
personaje de ficción.  
 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora  la 
redacción de un 
spot social 
considerando el 
brief entregado: 
objetivos y 
mensaje. 
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Construcción de 
personajes 
 
 
El conflicto interno 
Psicología del personaje. 
 
Elabora los perfiles de cada 
personaje del actor indicado: 
*¿Cómo es el personaje? 
Descripción física. 
Personalidad. 
*¿Cómo piensa? *¿Cómo 
habla? 
*¿Dónde vive? ¿Con quién y 
en qué circunstancias? 
*¿Dónde trabaja? *¿Qué 
hace para vivir? ¿Cómo es su 
entorno, familia y amigos? 
*¿Tiene alguna peculiaridad? 
 
Observa el desempeño del 
actor en cada personaje y 
responde: 
¿Qué piensa de la vida? 
 
¿Cómo crees que va ser su 
forma de actuar frente a sus 
problemas? 
¿Cuáles son sus sentimientos 
y valores en juego? 
 
 
En grupos: 
Grupo 1 
Observa 3 películas de 
Robert de Niro (Taxi Driver, 
Casino y Fawless) 
 
Grupo 2 
Observa películas de Al 
Pacino (El padrino II, Donny 
Brasco y Caracortada)  
 
Grupo 3 
Observa 3 películas de Sean 
Penn (Soy Sam, Rio Místico y  
Milk) 
 
Grupo 4 
Observa 3 películas de Philip 
Seymour Hoffman (Capote, 
Fawless y The Master) 
 
Grupo 5 
Observa 3 películas de Meryl 
Streep (Kramer vs Kramer, La 
dama de hierro y EL diablo 
viste Prada) 
 
Grupo 6 
Observa 3 películas de Tom 
Hanks (Forest Gump, El 
terminal y Philadelphia) 
 
Grupo 7 
Observa 3 películas de 
Denzel Washington ( Día de 
entrenamiento, El colector de 
huesos y El vuelo) 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora  la 
descripción de 
personajes de 
ficción 
considerando 
los perfiles 
físicos, 
psicológicos y 
sociales. 
 
Elabora una 
lista de 
características 
definidas por el 
actor 
encargado. 
. 
 
Construcción de 
personajes 
 
 
Comprende: 
El conflicto externo. 
Hombre contra la sociedad. 
Hombre contra sí mismo.   
 
 
Observa ejemplos. 
Desarrolla Propuesta final de 
personaje protagonista y 
antagónico. 
 Redacta final de perfiles de 
personajes. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Elabora una 
propuesta visual 
de personajes 
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Elementos del guión  
 
 
Desarrolla El conflicto, Puntos 
de giro y El desenlace final de 
su historia. 
 
Presenta avances del trabajo 
final.  
Lee 
 “Como se escribe un guion” 
de Michael Chion 
Cap. VI  Taxi Driver 
Pp. 55 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa. 
 
 
    
 
 
 
 
Funciones 
 
 
Conoce el Ritmo. 
 Los sub textos. 
 La verosimilitud de una 
narrativa en ficción. 
 
Observa ejemplos. 
Analiza casos. 
Lee: 
 “Como se escribe un guion” 
de Michael Chion 
Cap. IX Un día de furia  
PP. 79 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa 
. 
Evaluación T2: Control de Lectura 3 + Ejercicios de Construcción de personaje (individual) + Trabajo grupal de análisis de 
personajes en películas. 
13 
 
 
 
 
 
El Guión Literario de 
Ficción 
 
 
Conoce las Generalidades y  
Modelos del guión literario. 
 
Observa ejemplos en video e 
impresos. 
Lee 
 “Como se escribe un guion” 
de Michael Chion 
Cap. X Tiempos Violentos  
PP. 85 
 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Guión 
literario de 
ficción 
impreso. 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa. 
El Dialogo 
Realiza Control de Lectura 
4: 
“Como se escribe un guion” 
de Michael Chion 
Capítulos VI, IX y X. 
 
Conoce los Tipos de dialogo 
No cronológico 
Guión No lineal 
 
Observa ejemplos. 
En Biblioteca: 
Leer: 
“El libro del guión” de 
Federico Fernandez Diez 
Cap. 9: El tratamiento 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa 
. 
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Escritura de guión: 
La trama en la ficción 
 
 
Desarrolla el Primer Acto: 
Presentación 
Punto de giro  
Conflicto. 
 
Observa ejemplos. 
Lee: “El libro del guión” de 
Federico Fernandez Diez 
Cap. 10: El dialogo 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa 
 
Escritura del guión: 
Redacción de Guión 
 
Realiza control de Lectura 
5: 
“El libro del guión” de 
Federico Fernandez Diez 
Capitulos 9 y 10 
 
Desarrolla: 
Segundo y Tercer acto:  
-¿Quiénes son los personajes 
- Cómo son, debemos 
mostrar 
Redacta guión  final de guión 
literario. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
Desarrolla un 
cuestionario e 
preguntas 
basados en la 
lectura impresa 
    
 
 
 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 
 
 Comprensión lectora 
 Dinámica grupal 
 Estudio de casos 
 
 
 
 
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO 
 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
L
o
s
  
 
 
 
 
- Definir las relaciones que 
hay entre ellos 
-Analiza las pautas de 
comportamiento 
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Escritura del guión 
Comprende la Definición del 
desenlace final. 
Observa finales en películas y 
cortometrajes. 
 
Redacta guión  final de guión 
ficción. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Argumenta 
oralmente sus 
ideas con 
precisión y 
coherencia. 
 
 
Escritura del guión 
Elige Actores y locaciones. 
 
Desarrolla guión final. 
Redacción final de guión 
ficción. 
PPT  
 
Videos. 
 
Lectura 
impresa 
 
Registro de  
opiniones  del 
alumno. 
 
Redacta guión 
final 
considerando 
los 3 actos de la 
historia y 
descripción d 
personajes.  
Evaluación T3: Control de lecturas 4 y 5 + Ejercicios de redacción de guión hechos en clase. 
 
16 
EVALUACIÓN FINAL:  Exposición y Presentación de Guión de cortometraje (Incluye descripción de perfiles, 
storyline, sinopsis, guión literario + afiche)  
 
17 
EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Suma de trabajos realizados en sesiones anteriores: 
Redacción de Spot publicitario, y Guión de video 
corporativo + Controles de Lectura 1 y 2 
4 
T2 
Control de Lectura 3 + Ejercicios de Construcción de 
personaje (individual) + Trabajo grupal de análisis de 
personajes en películas. 
12 
T3 
Control de lecturas 4 y 5 + Ejercicios de redacción de 
guión hechos en clase. 
15 
    
 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 4 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 4 
TOTAL 100% 20 
 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
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VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el logro de una visión 
compartida y genera en ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en 
    Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera coordinada, supera 
conflictos y utiliza sus habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación  
    Efectiva 
Intercambia información a través de diversas formas de expresión 
y asegura la comprensión mutua del mensaje. 
 
4. Responsabilidad 
    Social 
Asegura que sus acciones producirán un impacto general positivo 
en la sociedad y en la promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
5. Pensamiento 
    Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, argumentos o 
proposiciones. Evalúa y argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje 
    Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza eficazmente información 
contenida en diferentes fuentes para satisfacer una necesidad 
personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para 
    Resolver 
    Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e implementa un 
proceso de solución y evalúa su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones concretas de 
creación de valor para la organización y la sociedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
